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Resumo SIC 2016
Este trabalho aborda a detecção de falhas, oriundas da degradação natural ou da falta de
manutenção preventiva,  em motores de indução. Mais especificamente,  este trabalho
aborda o estudo, a modelagem e a simulação de motores de indução conectados a cargas
quando estas estão sujeitos a falhas nas barras e nos rolamentos.  Aborda também a
injeção de falhas no modelo do atuador e a detecção de falhas através da transformada
de Fourier. 
Para isto, os motores de indução foram modelados através de um conjunto de equações
diferenciais  e  algébricas  não-lineares.  Durante  o  trabalho  foi  efetuado  o
desenvolvimento  de  trechos  de  rotinas  no  MatlabTM  e  de  janelas  de  simulação  que
permitem a alteração de diversos parâmetros do simulador e do motor e a realização de
diferentes tipos de simulações de injeção e detecção de falhas. 
Como  resultado  espera-se  identificar  as  componentes  de  freqüências  adicionais  nos
sinais do motor de indução em virtude das falhas injetadas no modelo. Espera-se que
esta ferramenta de detecção de falhas possa contribuir com os estudantes nas disciplinas
dos  cursos  de  Engenharia  em Energia  e  Automação  Industrial  em seus  estudos  de
manutenção de máquinas elétricas, bem como na realização de diferentes análises do
motor de indução em futuros projetos de pesquisa.
